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41 349324 28
17 355404 30
104 588490 -
108 588811 -
128 589816 28
127 639168 30
159 658446 21
156 672017 -
23 677356 22
53 694400 28
107 695359 30
61 731359 27
3 758456 -
5 758645 -
106 759434 30
136 766631 -
0 766678 -
81 767141 25
130 768991 30
66 771980 21
56 772292 18
70 788854 23
153 788874 30
146 788984 -
115 788992 22
49 789123 30
126 789309 30
161 789327 22
134 789363 22
48 789402 30
19 789412 -
67 789420 22
0 789454 -
135 789465 20
73 789485 28
78 789513 30
12 789520 27
140 789526 18
29 789530 18
112 789545 22
13 789573 22
122 789580 -
85 789689 25
160 789693 30
68 789696 30
1
72 789720 24
65 789726 -
137 789732 18
96 789768 -
87 789787 20
69 789914 23
63 789970 22
131 789988 -
9 790051 -
94 790066 30
33 792505 30L
20 792616 -
51 792651 30
54 792663 20
105 792730 -
114 792749 24
43 792780 30
124 792852 23
27 792853 -
24 792863 -
0 792928 -
102 792938 -
62 792955 20
113 792962 -
16 792993 -
92 793002 20
155 793064 30
148 793097 23
152 793266 23
79 793300 18
116 793315 -
83 793338 28
28 793403 -
52 793413 30L
37 793456 30L
91 793475 18
151 793477 18
93 793523 21
141 793560 28
90 793561 19
101 793674 -
89 793751 18
118 793752 18
129 793788 -
25 793789 20
76 793846 22
50 793886 30
138 793969 18
22 793989 30
40 794091 -
2
55 794106 26
132 794122 28
84 794378 26
57 801200 18
111 801254 -
64 801271 -
0 801296 -
2 801353 23
8 801357 30
0 801415 -
71 801481 23
60 801525 30
39 801615 18
45 801757 20
150 801816 -
139 801839 18
110 802422 -
88 802495 19
120 802543 28
133 802611 24
80 802743 22
77 802785 23
58 802796 23
0 802988 -
14 803022 20
144 803124 18
143 803153 -
59 803180 30
86 803183 30
38 803185 18
125 803339 30
75 803436 27
95 803458 28
35 803460 30
121 803483 19
47 803635 -
31 804028 30L
154 804056 19
21 804181 -
42 804298 30
82 804335 20
10 804545 -
123 806452 -
18 806471 28
0 806485 -
0 806491 -
147 806503 -
44 806542 -
163 806584 26
4 806639 23
3
0 806664 -
15 806694 28
32 806711 28
46 806749 28
30 806791 -
11 806821 30
6 806829 30
7 806859 18
158 806875 -
34 806884 -
145 806944 -
100 807005 24
98 807026 21
103 807091 -
74 807138 20
119 807380 28
142 807495 22
1 807518 27
36 807615 -
99 807629 22
149 808530 -
117 809630 -
97 816872 20
161 817132 18
109 817196 20
N. Esami: 170.
4
